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COL·LOQUI DE LA PRIMERA SESSIÓ 
Enrie Ciurans - Comencem tot seguit un coHoqui que cloura aquesta primera sessió de 
les jornades. Hi podeu intervenir i preguntar sobre tot alió que s'ha exposat en les ponencies. 
Ton Brengaret - Malgrat que no té relació directa amb tot alió de que s'ha parlat, vull fer una 
proposta que em ronda pel cap des de fa unes quantes setmanes: crec que s'hauria de fer pro-
paganda perque la gent no miri la televisiá. Fan'em un bé a la societat. Jo fa exactament tretze dies 
que no he engegat el televisor. 
Roger Justafré - Ah, perfecte! Busqueu-ne un patrocinador! Perque tot aixó ho ha de pagar 
algú ... 
Ton Brengaret - És una esclavitud ... 
Roger Justafré - Gron Hermano no és només un programa de televisió. Recordem George 
Orwell ... 
Participant I - Podrien aprofundir una mica més en tot el que fa referencia a les subvencions? 
Se n'ha fet esment dos o tres cops a les xerrades. 
Pep Zamora - Ho he comentat de passada ... No diré que s'ha de deixar de subvencionar el 
teatre o la cultura perque aixo em semblaria absurdo Hi ha coses que han d'estar pagades per 
l'Estat (parlo, obviament, deis museus ... ). Les institucions culturals de qualsevol poble seriós han 
d'estar subvencionades i pagades per l'Estat, perque els beneficiaris en som tots. Pero el que em 
posa neguitós és quan observo que se subvenciona una sola persona, casualment sempre la 
mateixa ... Per que aquesta persona? Aixo em costa molt d'entendre. I és el que s'esta fent 
darrerament. Per les raons que siguin, les subvencions serveixen per pagar la carrera de deter-
minades persones. I jo, amb aixo, hi discrepo; pero en cap cas no s'ha de deixar de subvencionar 
el mercat de la cultura. 
Roger Justafré - Afegiré alguna cosa més sobre aixó deis amiguetes i de la camarilla. Quan vaig 
dirigir als anys setanta Electro, d'Eurípides, per a Televisió Espanyola, també la volia muntar per al 
Teatre Grec, amb els mateixos actors. En aquell moment, com succeeix ara, els realitzadors de 
televisió no érem ningú, pero com que hi havia uns grans actors, en Joan Josep Tharrats disposat 
afer els decorats, i la música de Mikis Theodorakis, la traducció d'en Caries Riba ... , pertot plegat 
semblava possible de fer-hoVam demanar una subvenció per representar-la al Grec i ens la van 
denegar sense cap mena d'explicacióVa passar el mateix fa un parell d'anys, quan vaig muntar 
una cooperativa per estrenar una obra meya, en catala.A mi mai se m'ha perdonat el bilingüisme 
(perqué sóc bilingüe gracies a Déu), i si pogués ser poliglota encara millor. Lobra era en catala i 
havia obtingut un accessit a un premi, i a més a més tenia uns actors de primera categoria; doncs 
també se'm va dir que no, sense cap explicació .. Vaig decidir que mentre hi hagués en Jordi Pujol 
com a president de la Generalitat, com que de vegades escric en catala i d'altres en castella, no 
tornaria a escriure mai més en catalaTot plegat no valla pena: escric com vull, perque, total... , pel 
que em paguen ... 
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Maria Subirats - Vull formular-li una qüestió a en Pep Zamora. No sé si té relació amb I'epoca 
de la Cúpula Venus, pero recordo que, a I'inici La Trinca també satiritzava molt, i hi actuava la Rosa 
Maria Sarda. 
Pep Zamora - Contemporani sí, pero no sabria d ir-te ". Crec que és posterior." 
Maria-Josep Ragué - Em sembla que és anterior." 
Roger Justafré - Als anys seixanta no és anterior. .. Als setanta potser sí. 
Participant 2 - Pep Zamora, has comentat que la Cúpula Venus va tancar per falta de diners. Jo 
era jove en aquella epoca i recordo que la Cúpula es va posar molt de moda, hi anaven els 
polítics i tot. Com és que va tancar; si realment va tenir un exit tan important? 
Pep Zamora - La Cúpula va obrir sense permís i no va aconseguir-Io mai. No va tenir permís 
perque una Ilei de bombers diu que un edifici públic, de pública concurrencia, superior a un 
nombre ics de persones (nosaltres estavem per sobre) no pot estar per damunt de 16,25 
metres. Nosaltres (quina mala sort!) estavem a una al<;:aria de 16,42 metres. Mai no ens hi van 
concedir permís. La cadena era perfecta: si no tenies permís per obrir; com t'havien de subven-
cionar un establiment públic? Perque, si no, s'estaria subvencionant un grup i un Iloc que no 
complia la reglamentació. Si haguéssim tingut diners, que haguéssim fet? Baixar la planta! 
Participant 2 - Aleshores no vareu tancar; us van obligar a tancar." 
Pep Zamora - No la van tancar; la Cúpula Venus. Aixo sí que ho dic amb orgull. La vam tancar 
perque obviament n'era insostenible la continu·ltat. Pero no va venir la policia a tancar el local, no 
és aquest el cas, sinó que es va fer d'una manera voluntaria. La gent, els quatre que hi quedavem 
en aquell moment, vam dir: «Nois, ha arribat el moment".» La resistencia, com dei a Ivette Vigata, 
té un límit, i se'ns va acabar. Per que? Obviament perque veiem la impossibilitat que aquell 
projecte pogués realment progressar en aquelles condicions, perque hi havia qüestions estrictament 
físiques que ho impedien i no ens haguessin atorgat mai els permisos. A més, només hi havia un 
lavabo, que utilitzaven tant el públic com els artistes." I aixo els bombers".1 segurament amb tota 
la raó. No estic dient que no, segurament amb raó.AI darrere hi havia el Panam i un altre cabaret 
de tablao ~amenco, El Cordobés. A un quart de dotze arribava I'autocar amb els turistes i co-
men<;:ava el tablao i, automaticament, a la Cúpula Venus, fessis el que fessis, estaves ficat al tablao. 
Ens ho preníem de conya. Que vol dir aixo? Que per solucionar aquest problema s'havia d'inso-
noritzar el local. Que implicava aixo? Manca de diners. Els camerinos -que eren una sala que hi 
havia al darrere- no tenien sortida d'emergencia. Que s'havia de fer? Un forat i passar pels 
pisos". Hi faltaven diners. I aquests diners obviament amb una sala de 180 persones, amb el tipus 
de treball que s'hi feia". En definitiva, la Cúpula Venus va tenir el seu moment! Lentrada crec que 
valia 350 pessetes, per a I'epoca caríssima (per cert, no sé per que dieu sempre que el teatre és 
tan car; si és la cosa més barata del món); i se'ns va fer impossible de continuar. 
Roger Justafré - No feu aquestes cares. Quan costa una entrada de futbol? Quan costa una 
entrada a una discoteca? I una corbata? No fotem, que en un teatre hi ha moltes persones que 
han de menjar; sopar i dinar." 
Pep Zamora - Van ser aquest seguit de coses les que ens van fer dir prou. 
Manuel Mejuto - Quiero hacer una pregunta a los tres ponentes. Los tres tenéis trayectorias 
diferentes". Una compañía que dura treinta años, una compañía que dura cuatro temporadas, o 
un realizador de televisión que hace espacios dramáticos". ¿Es posible un teatro subvencionado 
y libre? 
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Pep Zamora - Jo diria que no. Actualment estic treballant al Teatre Nacional de Catalunya, un 
teatre públic subvencionat íntegrament per la Generalitat de Catalunya i, obviament, rep pressi-
ons de tot arreu.lmagino que depen de qui ho dirigeixi. Encara no fa sis anys que I'inaugura Josep 
Maria FIotats, i al cap de quinze dies va cessar el carrec de director. Aixo dóna la vertadera 
dimensió de fins a quin punt el poder intervé en la cultura i, evidentment, en el teatre. 
Roger Justafré - En relació amb aquesta qüestió diré que, a part de si és subvencionat o privat, 
a un teatre li passa el mateix que a una televisió: mai no sera del tot Iliure. En absolut.Tant si el 
teatre és públic perque el paga l'Estat, com si és privat perque el paga un poder economic 
determinat.Ara bé, el que sí pot ser, i no vull entrar en valoracions sobre ningú, és subvencionat 
i prou. Perque William Shakespeare també estava subvencionat i Moliere també .. .vegem doncs 
a qui se li donen els diners ... 
Manuel Mejuto - Segunda parte. ¿Es posible un teatro sin subvenciones? 
Pep Zamora - En estos momentos lo veo imposible. 
Manuel Mejuto - Pero siempre ha habido un teatro sin subvencionar. .. 
Pep Zamora - De teatres sense subvencionar és ciar que n'hi ha. El senyor Balañá té dos o tres 
teatres, ara com ara ... Pero suposo que estem parlant d'un teatre entes no com a simple negocio 
Dic negoci i penso que es pot fer negoci programant Shakespeare i muntant grans espectacles. 
I aixo ja s'ha demostrat. 
Manuel Molins - Afegiré dos comentaris més ... El primer és a partir d'una frase que ha dit Pep 
Zamora: «Art i política estan obligats a entendre's pero mai ho faran». Crec que no, crec que art 
i política no solament no estan obligats a entendre's sinó que són profundament contradictoris. 
És a dir, per mi I'art, almenys I'art que a mi m'interessa, és el que qüestiona la política. Una altra 
cosa és que a la lIarga la política sempre acabi consumint l'art.Tenim un exemple ciar que va ser 
fa molt poc un exit a la cartel lera, Escenes d'uno execució, que planteja precisament aquest 
problema. 
Pep Zamora - Penso que aquest no és un bon exemple ... 
Manuel Molins - En aquest text hi ha una crítica directa a la guerra, una crítica a la mort i, al 
final, el poder acaba dient «bé, doncs també ens convé aixo». El que vull dir és que I'art i la 
política són contradictoris. Una altra cosa és que al final les estrategies de la política siguin, en 
definitiva, I'únic que hi ha. Heu parlat abans de teatre alternatiu. Dema parlaré d'aquesta qüestió 
centrant-Ia a Valencia. L'estrategia política és negar el teatre alternatiu. Sempre que es planteja la 
necessitat d'un teatre alternatiu es pregunta: «Alternatiu de que?» En realitat només és alterna-
tiu al comen~ament.Almenys un d'aquests grups esta rebent subvencions, i diu que és privat. 
Aquesta és la primera qüestió. La segona la hi vull formular a Roger Justafré a partir d'un 
comentari de la seva intervenció. Ha dit: «Mai no se la vendran, la televisió». Diria que aixo és 
fals. Per que? Perque el Partido Popular de Valencia vol vendre Canal 9, ates que si guanyava per 
casualitat el PSOE en perdrien la publicitat. Per tant, venent-Ia a un amic tindran constantment 
publicitat política; en definitiva, sera d'un deis seus amics. Intenten vendre per tots els mitjans 
possibles Canal 9 i, evidentment, als «amiguets». 
Roger Justafré - Potser aixo és possible localment, com amb Canal 9 o TV3. A nivell nacional 
és impossible. 
Pep Zamora - A nivell estatal no ho faran perque, és evident, aixo funciona en tot el món 
occidental. 
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Roger Justafré - El que es fa és comprar a d'altres. Per exemple, si guanya el PSOE, tenim 
Antena 3, que representa el grup de poder contrario Perque si veus la primera cadena de Televi-
sió Espanyola, Antena 3 iTele 5, no tenen res a veure, dues són iguals i n'hi ha una altra que se'n 
va por los cerros de Úbedo. Potser és aixo, buscar alternatives segons els diners ... 
Mónica Peiró - No tenen cap missatge una mica més optimista? Marxaré d'aquí amb un gust 
agredolc;:. 
Roger Justafré - Si et vols animar; pots veure el programa d'Andreu Buenafuente aquesta nit. 
Com a mínim és digne, oi? No puc dir-te una altra cosa. 
Teresa Pérez - Jo sóc optimista.vull dir que hem d'estar molt contents. Perque I'altre dia vaig 
anar a Madrid i em van comentar: «A veure, tu de que et queixes, si en aquests moments tens 
trenta teatres a Barcelona funcionant, deis quals set són alternatius o de petit format?» I és 
veritat, en aquests moments trobo que tenim una bona oferta. I la podem criticar, perque és la 
nostra obligació i és el que hem de fer aquí si volem que tot vagi millor. Pero hi ha coses que 
s'han de valorar. Tenim el Gran Teatre del Liceu que, de vegades no hi estic d'acord, pero han 
doblat les funcions i resulta que omplen ... Després no sé si canten bé o no, pero tant és, la gent 
hi esta encantada i hi va. 
Mónica Peiró - I la televisió? 
Teresa Pérez - La televisió és un mitja fantastic, pero esta mal utilitzat. Quan era una nena 
teníem un canal en blanc i negre, després en varem tenir dos, i ara en tenim no sé quants. Som 
en una epoca fantastica! 
Roger Justafré - Pero, qui ho intenta canviar) Quins poders tens per intentar-ho? 
Teresa Pérez - Ara que hem arribat fins aquí rondinem. Volem que tot sigui millor; pero no 
tenim gaire sort. 
Roger Justafré - Dóna'm classes d'optimisme, si us plau! 
Pep Zamora - Seguint aquesta línia d'optimisme voldria constatar que actualment hi ha oferta, 
i si busques trobes teatre digne, honest... Si el busques, el trobaras. Abans em referia que fins i tot 
aquest teatre digne esta subvencionat. No pot ser que fem millor o pitjor un teatre que estigui 
subvencionant, que estigui supeditat a un discurso Pero les individualitats i les idees que hi ha en 
els coHectius desapareixen. La gran diferencia -no die que aixo sigui millor- és que nosaltres 
érem coHectius que volíem apropar les nostres idees al públic, aquest era el nostre objectiu 
principal. Ara no, Aixo ara només ho fan un, dos o tres grups. Penso en Dagoll Dagom -tres 
persones-, o Albert Boadella -una persona-; Comediants, societats limitades com Joan Font. 
Grups que van néixer en aquesta epoca i que s'han hagut de reconvertir i ho han fet molt bé. 
Roger Justafré - Comediants no s'ha reconvertit. Encara canten «El gegant del pi», pero ara 
amb més torxes. Fan el mateix que fa vint-i-cinc anys. 
Pep Zamora - Pero els diners fan amagar les idees. És el que intento expressar. 
Mónica Peiró - Hi estic d'acord, perque després veus grups com La Trinca ... I en que s'han 
convertit amb el pas deis anys? 
Roger Justafré - Dones que s'estan folrant! Durant aquell moment historie la et-ítica consentida 
era rendible, i ara el que és rendible és Operación Triunfo. Els de La Trinca són més lIestos que la 
tinya. Són negociants del teatre en el pitjor sentit de la paraula, i molt bé per ells ... , que es folrin. 
Mónica Peiró - No es poden guanyartambé diners posant-hi una mica més de cura, una mica 
més de respecte envers I'espectador...? 
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Christa Leem a la Cúpula Venus, el 1981 . (Pep Ribas) 
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Pep Zamora - Sí, renunciant a guanyar tants diners. Sóc un autentic fan del top monto, i no 
m'importa gens dir-ho. Penso comprar discs top monto fins que aconseguim que les multinacio-
nals abarateixin els preus deis discs. Potser cal intentar que els que guanyen molts diners no en 
guanyin tants. El senyor Bruce Springsteen és extraordinari, m'encanta.Treu un disc nou i en ven 
deu milions de copies a divuit euros. Sabeu quants milions genera aixo? Per que no els venen a 
sis euros? Esta demostrat que un disc compacte costa vint-i-cinc centims, i la capsa, sis.Tot plegat 
no costa ni vint duros! És obvi que la diferencia és desproporcionada ... A mi m'agrada molt la 
música, és una de les meves gran s debilitats, especialment discs deis anys seixanta i setanta que 
s'estan reeditant actualment. Discs que estan amortitzats, deis quals ja s'han venut milions i 
milions de copies, i els fan pagar ara a vint euros o a vint-i-cinc. Que esta passant aquí! Jo trio els 
top monto. No sé si m'explico ... 
Mónica Peiró - Pero I'autor no en té cap culpa, d'aixo. 
Roger Justafré - L.:autor és el que rep menys, pobret meu. A I'autor li donen tres duros i a 
vlure ... 
Manuel Molins - Hi ha un metode més barat que el top monto, que és que un compri el disc 
i el comparteixi amb els amics gravant-Io. Aixo costa seixanta centims, molt més barat! Vull 
recordar la pregunta que ens ha reunit aquí: «continu'ltat o trencament?» Quin és actualment el 
teatre independent? Potser vosaltres no heu vingut a respondre aixo, pero el títol de les jorna-
des és aquest ... 
Pep Zamora - Del teatre independent, tal com el vaig coneixer, no en queda res des del meu 
punt de vista. 
Manuel Molins - Per exemple, Roger Bernat, que darrerament vol ferteatre als bars o a indrets 
molt diferents ... 
Pep Zamora - D'acord. Pero aixo no és teatre independent. 
Enric Ciurans - El teatre independent no existeix actualment. Aquesta és una noció que neix 
al final deis anys cinquanta i es desenvolupa durant les decades deis seixanta i setanta quan el 
teatre catala no té cap institució que I'aixoplugui. Quan el teatre troba una institució o un Centre 
Dramátic, desapareix. El teatre independent és un fenomen que sorgeix en el context de la lIuita 
contra el franquisme, una Iluita a favor de la Ilengua, les Ilibertats, la democracia ... I aquest movi-
ment comen<;:a a viure el seu crepuscle a partir del 1977 i durant els anys vuitanta. El Centre 
Dramatic de la Generalitat de Catalunya o el Centro Dramático Nacional a Madrid creen una 
mena de centres B, d'últimes tendencies ... Apareix la institucionalització del teatre, per tant el 
teatre independent deixa de tenir sentit i s'inicia una nova etapa. 
Pep Zamora - La paradoxa és que nosaltres demanavem que fos públic i que fossin les institu-
cions les que assumissin aquest paper.Aquesta és la paradoxa i el nostre, entre cometes, error. El 
que ara tenim és el que demanavem. Evidentment no d'aquesta manera, pero és una conse-
qüencia de la nostra evolució.1 hem arribat fins aquí. Ens toca a nosaltres trencar-ho? Doncs bé, 
ara us toca a vosaltres. 
Manuel Molins - Hi va haver moltes companyies a Barcelona que formessin part del teatre 
independent? 
Pep Zamora - Sí, moltes. 
Roger Justafré - Moltes i de molt bones. 
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Manuel Molins - Jo vaig coneixer una companyia que només actuava a casa seva. No sé si a 
Pep Zamora li sona, s'anomenava Circ Cuca. 
Pep Zamora - No, no em sona. Pero pot ser. 
Manuel Molins - Feien teatre a casa seva amb la gent que volgués participar-hi ... 
Enrie Ciurans - Aixo abans també es feia. Ricard Salvat ho ha comentat abans a la presentació 
de les jornades. EII havia fet teatre a casa deis pares de Miquel Porter; és a dir; a casa delllibreter 
Josep Portero Hi feien teatre, i fou on va néixer el moviment de la Nova Can¡;:ó. D'altra banda, els 
primers espectacles de Joan Brossa es feren a estudis de pintors com Santi Surós. 1, molt més 
tard, en Roger Bernat també va comen¡;:ar fent teatre a cases d'amics. És un fet que ha anat 
passant i que segurament passara en el futuro Els creadors, quan no tenen teatre on representar; 
el fan a casa de la mateixa manera que molts grups que comencen a ferteatre al carrer I'acaben 
fent als teatres. 
Roger Cónsul - Una possible definició de teatre independent seria: «El teatre del qual no es 
pot viure»? 
Pep Zamora - Doncs mira, no estaria malament aquesta definició. 
Roger Justafré - No es pot viure pero es viu per el!. 
Pep Zamora - No es pot viure, pero, en canvi, és apassionant. No es pot viure en el sentit que 
no permet menjar; no és un ofici remunerat. 
Roger Cónsul - Doncs així esta destinat a acabar-se ... 
Pep Zamora - Crec que sí. En el futur les sales alternatives desapareixeran totes, una rere 
I'altra, precisament per aquesta raó. Perque economicament el seu manteniment és inviable. En 
el moment que a alguna li treguin la subvenció haura de tancar. Perque el teatre és caro És molt 
car fer teatre: quan vas a comprar un tros de fusta per fer una escenografia et costa el mateix 
tant si ets d'un grup de teatre independent com si ets de la primera cadena de Televisió Espa-
nyola ... El cost és exactament igual per a un teatre com elTeatre Nacional de Catalunya, que té 
recursos, que per a un grup de teatre independent. Pero I'amortització del preu d'aquest tros de 
fusta és infinitament inferior; amb la qual cosa obviament el grup independent esta treballant per 
fer teatre, pero per iHusió, perque no pot viure d'aixo. Economia i teatre tenen una relació 
absolutament directa. Hi ha alguns lIibres molt bons d'estudiosos nord-americans que ho expli-
quen molt bé. Els costos de les produccions són tan elevats que perque un grup independent 
pugui realment viure del teatre ha de posar I'entrada a preus de cinquanta o cent mil pessetes. 
No exagero gens. Com s'evita aixo? Mitjan¡;:ant la subvenció. Només a partir de la subvenció es 
pot compensar aquesta despesa. Pero, que fa realment la subvenció? Des del meu punt de vista, 
perverteix. Perque el que mana pot tenir la temptació d'intervenir en la creativitat. En definitiva, 
les relacions entre poder i art són complexes i s'hi ha d'anar amb molt de compte ... Es tracta 
d'una relació terrible. Com es trenca aquest cercle? Us prometo que el dia que ho sapiga em 
comprometo a venir aquí i explicar-vos-ho. En tot cas, puc dir que els membres del teatre 
independent ho vam intentar. D'aixo sí que me'n sento orgullós i ho dic, i també de fins on hem 
arribat. En aquest sentit, sobre allo que comentaveu de I'optimisme, crec que no sóc pessimista. 
Simplement el teatre independent fou una etapa que em va agradar moltíssim viure-Ia. Fou, 
d'alguna manera, la meva epoca. I vaig intentar aportar-hi algunes coses. Vaig participar en dos 
projectes i els dos teatres van acabar tancant. Potser era molt dolent, no ho sé, pero aquí estic. 
I em pregunteu si sóc optimista. Vitalment sí, quant a saber que s'han d'anar superant etapes i 
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comprendre quan s'han acabat. I aixo sempre ho he tingut molt ciar. Pero aixo no és ser pessi-
mista, aixo en tot cas és ser realista. 
Ricard Salvat - Vull afegir quelcom perque, malgrat el que acaba de dir en Pep Zamora, penso 
que estem donant una visió molt pessimista i aixo em preocupa de cara a la gent jove que avui 
és aquí. És evident que el teatre independent no pot durartota la vida. Que és un fenomen que 
aposta fort i que va protagonitzar la historia del nostre teatre entre els anys 1953 i 1975 
aproximadament. Uns van durar quatre anys, d'altres n'hem durat trenta.Tots hi hem contribu'lt. 
També ens podríeu preguntar que encara que hi hagi subvenció també hi pot haver esperit 
d'independencia. Evidentment que sí! L'espectacle d'Oriol Broggi sobre Stefan Zweig té el to del 
millor teatre independent. encara que potser no es pot qualificar així; era una proposta estetica 
molt arriscada, i el sol fet de plantejar muntar un espectacle sobre Stefan Zweig en el moment 
historic en que vivim (en que es parla de globalització), ja és un fet molt important. Aixo també 
ho han de saber aquests nois. Hi ha altres exemples de vitalitat dins el panorama actual. El Teatre 
Malic, amb una subvenció mínima, ha fet teatre independent.AI final pero ho ha pagat i ha hagut 
de plegar. Ara mateix s'esta reivindicant I'esperit del teatre independent al país que el va inventar, 
que és Argentina, concretament Buenos Aires. Allí, com que hi ha tanta miseria, la gent torna a 
tenir la necessitat de fer teatre independent. Hi ha un grup que encarna perfectament aquest 
esperit, del qual ens ocuparem en un proper número de la revista ASSAIG DE T EATRE, que s'anome-
na Teatro x la Identidad [ASSAIG DE T EATRE, núm. 35]. Hi ha nou o deu grans teatres a Buenos Aires 
on cada dia es presenten uns espectacles on ni I'autor, ni el director, ni ningú cobra. Simplement 
són espectacles dedicats al fet que els joves recuperin la memoria, se'ls expliqui el passat recent 
del seu país. Aixo, diguem-ho, aquí no tenim la valentia de fer-ho, perque les classes política i 
teatral han perdut totalment el nord. Que se n'ha fet de I'autocrítica? De la revisió del nostre 
passat? Vam jugar molt fort en un moment de la transició democratica, i ara ja no hi fem res. 
D'altra banda, tampoc no és del tot greu que els grups tinguin accés a una mica de subvenció. 
Tothom hi viu molt millor. Ara arribo a la Universitat i tots vosaltres viatgeu amb cotxe, i la 
majoria de nosaltres, a la vostra edat. no en teníem.veig les meves filies i els meus alumnes, i les 
coses han millorat forc;:a. Per tant, igual que nosaltres no teníem subvenció, és bo que els grups 
en tinguin.AI cap i a la fi, el que deia aban s Teresa Pérez és totalment veritat: a Madrid estan molt 
pitjor. El més terrible de la nostra situació actual és que hem de viure sense els augments de 
públic i diners que teníem fa uns quants anys.Actualment la classe professional catalana, tant del 
teatre com de la televisió, ho accepta tot. Hi ha un mur de silencis, tothom té por, ahir m'ho deia 
una actriu a la vetlla d'en Josep Montanyes:tothom esta espantat. Els que estan als teatres públics 
perque tenen por que els treguin, i els altres perque els diuen: «Mira, cobraras aixo i si no ha fas, 
en tinc cinquanta més que ho acceptaran».1 aixo no s'acaba aquí. Un exemple el tenim al Teatre 
Nacional de Catalunya als darrers anys. L'Associació d'Actors i Directol-s Professionals de Catalunya 
(AADPC) realment no funciona i no ajuda a corregir aquesta situació. Perque no han plantat 
cara a situacions com la d'un director frances que durant quatre anys seguits ha estat contractat 
per dirigir al Teatre Nacional. Sempre el mateix. En quin teatre nacional europeu passa aixo? I el 
pitjor és que no solament el contracten allí, sinó que també el contracten al Mercat de les Flors 
i el contracten al Festival Grec.1 durant una temporada ha vingut tres cops.A Grecia, s'hi haUl-ien 
lIan¡;:at a sobre de tots els actors i els directors.Aquí ningú no diu res. Hi ha una por tremenda de 
parlar. Que aquest és I'únic director valid per dirigir? És tasca d'un teatre nacional permetre que 
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només actu'¡' un director convidat?T é sentit que un director escenic frances posi en escena obres 
italianes, quan es nota que ell no coneix la tradició italiana? Tot aixo són problemes greus del 
nostre teatre actual, pero encara hi ha gent que hi lIuita .. ., i de quina manera! Hi ha gent que a 
més a més ho passa for~a malament. Jo mateix vaig muntar Okupes 01 Museu del Prado, d'Alberto 
Miralles, i no vam guanyar ni un ral.Ara acabe m de fer un espectacle que no ha tingut cap guany 
economic pero, en canvi, acompleix un paper cultural. Evidentment que estem subvencionats, és 
ciar, és que el nivell ha canviat..., i encara no hem guanyat ni cinc! No em direu que aixo no és 
admirable! Que aquests nois hagin estat un mes treballant i els haguem hagut de pagar nosaltres, 
I'empresa, que esta Iligada a aquesta casa, perque ens ha fet vergonya, perque la taquilla no ha 
donat ni per cobrir les des peses mínimes ... Aquest és el mateix esperit deis que feiem teatre als 
anys seixanta a la Cúpula del Coliseum. No veig que I'esperit hagi canviat tant... 
Pep Zamora - No he dit mai que el teatre hagi mort, que el teatre estigui mort ni que no es 
faci teatre. Per favor, feu teatre! I se'n fa! Hi ha proves d'aquest mateix esperit deis anys seixanta 
i setanta ... Contínuament apareixen grups nous. Precisament aquesta ciutat i, en general, Catalunya, 
és una autentica font de teatre a nivell estatal. El que sí vull dir és que el teatre independent tal com 
I'enteníem responia a una circumstancia concreta que ara no es dóna. Ara es fan espectacles de 
gran merit i valor com el que abans s'ha comentat d'Oriol Broggi. És magnífic, pero sempre hi ha 
una subvenció per petita que sigui, sempre estem depenent d'aquesta subvenció.Aixo és el que és 
diferent. Només vull marcar aquesta diferencia, no vull dir que no s'hagi de fer teatre ... 
Ricard Salvat - Em preocupa que els joves que ens escolten se'n vagin amb la sensació que no 
es Iluita prou. Que és molt difícil? Dones, sí. Pero és tan difícil per als polítics com per a nosaltres 
mateixos. Qui es reuneix ara? Qui parla ara de la situació del nostre teatre? Qui diu el que convé 
en el teatre catala d'avui? 
És logic que tothom busqui la possibilitat d'aconseguir tenir una subvenció. Laltre dia algú 
m'explicava que treballava per al Teatre Nacional de Catalunya. I la gent pensava: «Ja s'hi ha 
integrat». Pero noVa anar al Te at re Nacional en aquell moment, pero no es va deixar integrar pel 
sistema polític. I després va tornar a anar per Iliure com una mena de teatre de guerrilla, i que 
bonic. .. ! Pero ara cada vegada que vol muntar un espectacle no es guanya la vida. Aixo és el que 
no pot ser. Un altre cas especial és el de La GabiaVa arribar un moment que no van poder més 
i van plegar. No sabeu que és passar per aquestes situacions ... Quan la gent és jove ho pot 
aguantar tot. Pero quan compleixen trenta anys i es casen i comencen a tenir fills ... No es pot 
viure amb un sou impossible. Lactor argentí Eduardo Pavlovsky es guanya la vida com a psico-
analista i ha vingut a Barcelona a presentar un espectacle que podem qualificar com a teatre 
independent, Lo muerte de Morguerite Duras. No sé si té subvenció, pero I'he vist actuar a una 
fabrica de Buenos Aires. Per anar a aquesta fabrica havies de travessar tota la ciutat (amb el fred 
que feia!) La representació es feia en un segon pis, absolutament abandonat, per a trenta perso-
nes. Hi actuaven ell i la seva dona, i cada nit ho feien com a exemple i com a voluntat perque 
ningú no oblidi el que ha passat a Argentina. Recentment vaig estar a Buenos Aires i tothom em 
deia que nosaltres estem millor: Pero jo pregunto: «1 els nostres desapareguts?» Perque els 
argentins busquen els seus, que fa quinze anys van desapareixer. Per als nostres, els de la Guerra 
Civil, hi ha hagut d'intervenir la UNESCO per comen~ar seriosament la recerca. No estem en el 
millor deis mons possibles.Aixo és el que vull dir. Gracies a tothom i fins dema. 
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